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In case of Japan and Asian Countries, fire spread control must be urgent task for protaction of traditional and high 
densitied wooden buildings. The aim of this paper is development of specification for water spray system as "Water 
Shield System" to keep the surfaces of wooden street buildings wet and to protect them from spread of fire without 
harming their authenticity. Examination for understanding the needed amount of water for the system, the adequate 
method for spraying water to street buildings, the order of impact for traditional buildings by the water spray system 
and specification of water nozzle with low impact and high performance. The basic policies were shown by the series of 
four experiments. 
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◊✲ࡢ⫼ᬒ
 ᪥ᮏิᓥࡣ⎔ኴᖹὒ㐀ᒣᖏ࡟఩⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᡂ❧࠿ࡽᆅ㟈ࡣ୙ྍ㑊࡞⅏ᐖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊᡃࡀ
ᅜࡣᆅ㟈ࡢάືᮇ࡟ධࡗࡓ࡜ࡶ࠸ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ㜰⚄኱㟈⅏ࡸᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ぢࡿࡼ࠺࡟ࠊᆅ㟈┤ᚋ
࡟Ⓨ⏕ࡍࡿᆅ㟈ⅆ⅏࡟ࡼࡾࡉࡽ࡟ከࡃࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᆅ㟈ⅆ⅏ࡀࠊᮌ㐀ᘓ㐀≀ࡢᐦ㞟ࡍࡿఏ⤫ⓗᆅᇦ
࡟࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࢀࡤࠊࡑࡢ⿕ᐖࡣ⏒኱࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊከᩘࡢே࿨࡜ඹ࡟ࠊ↓஧ࡢ㑇⏘࡛࠶ࡿᩥ໬ⓗ౯್ࡢ㧗
࠸ᘓ㐀≀ࢆࡶ⁛ኻࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᮌ㐀ᐦ㞟ᕷ⾤ᆅࡢᘏ↝ⅆ⅏ࢆᢚṆࡍࡿ㜵ⅆタഛࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ⾤㊰ቨ㠃ᩓỈタഛ(Water
Shield System㸸௨ୗWSS࡜␎⛠)ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡇࡢཎ⌮ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ᮌ㐀እቨ㠃࡟ᑐࡋ࡚⾤㊰ᑐᓊ࠿ࡽᩓỈ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮌᮦ⾲㠃ࡢ⣲ᮦࢆᨵኚࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ༶᫬ⓗ࡟⪏ⅆቨ࡟┦ᙜࡍࡿᛶ⬟ࢆ௜୚ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
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2ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ఏ⤫ⓗᮌ㐀ᆅᇦ࡟ከ࠸⊃ᑠ㐨㊰ࡸࠊᾘ㜵㝲ࡀάື࡛ࡁ࡞࠸⇕⎔ቃୗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ✌ാ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ㝈ࡽࢀࡓ
Ỉ࡛ఏ⤫ⓗ࡞⏫୪ࡳ࡛ࡢ⾤༊ࢆࡲࡓࡄᘏ↝ࢆᢚṆࡍࡿຠᯝࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ᅗ 1ࡣࠊᘏ↝ࡢ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ⾤༊࠿ࡽ㐨㊰ࢆᣳࢇ࡛཯ᑐഃࡢᮌ㐀⾤㊰ቨ㠃࡟ᑐࡋ࡚ࠊWSSࢩࢫࢸ࣒࡛ຠ⋡
ⓗ࡟ᩓỈࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ⾤༊㛫࡛ࡢᘏ↝ࢆᢚṆࡋ࡚࠸ࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ 1 ᘏ↝ᢚṆᨺỈࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢖࣓࣮ࢪᅗ

◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᙜヱࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵࠊձᮌᮦ⾲㠃࡟ᩓỈࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᘏ↝ᢚṆຠᯝ࡜ᩓỈ㔞
ࡢ㛵ಀࢆᐇ㦂࡟ࡼࡾ☜࠿ࡵࠊղຠ⋡ⓗ࡟ᩓỈࡍࡿࡓࡵࡢ⮬ື᪕ᅇ᪉ᘧࢆྵࡵࡓᩓỈ᪉ᘧࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊճప
㈇Ⲵ࡛㧗ຠ⋡ࡢᩓỈࣀࢬࣝࡢ௙ᵝ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾࣀࢬࣝ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓ௙ᵝタᐃࡢᇶᮏⓗᣦ㔪ࡢᑟฟࢆ┠ᣦࡍࠋ
 ලయⓗ࡟ࡣ௨ୗ㸲Ⅼࡢㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ձ ᚲせᩓỈ㔞ࡢ᳨ウ
ᮌᮦ⾲㠃࡬ࡢᩓỈ࡟ࡼࡿᘏ↝ᢚṆຠᯝࢆᐇ㦂࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡋࠊᘏ↝ࡀ㐍ᒎࡋ࡞࠸ᚲせᩓỈ㔞ࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
ղ ᩓỈ᪉ᘧࡢ᳨ウ
⾤㊰ᑐᓊࡢᮌ㐀ࡢ⏫୪ࡳ࡟ᑐࡋຠ⋡ⓗ࡟ᩓỈ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᪕ᅇ᪉ᘧࢆྵࡵࡓᩓỈ᪉ᘧࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ճ Ỉᦆࡢ᳨ウ
ᩓỈ࡟ࡼࡿᮌ㐀ᘓ≀⩌࡬ࡢỈᦆ㸦ᩓỈⲴ㔜࡟ࡼࡿ◚ቯ㸧㜵ṆࡍࡿࡓࡵࠊᩓỈ᮲௳ࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
մ ᩓỈࣀࢬࣝࡢ௙ᵝ᳨ウ
᪤〇ࣀࢬࣝࡢࢱ࢖ࣉู࡟✵㛫ⓗ࡞ᩓỈศᕸ≉ᛶࢆᢕᥱࡋࠊప㈇Ⲵ࡛㧗ຠ⋡ࡢࣀࢬࣝヨస࡬ྥࡅࡓࠊ⤌ࡳ
ྜࢃࡏ࡟ࡼࡿ௙ᵝࡢ᳨ウࢆヨࡳࡿࠋ
㸬ᚲせᩓỈ㔞ࡢ᳨ウ

 ጞࡵ࡟ࠊᮌᮦ⾲㠃࡬ࡢᩓỈ࡟ࡼࡿᘏ↝ᢚṆຠᯝࢆ᳨ドࡋࠊ᭷ຠ࡞ᚲせᩓỈ㔞ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢᐇドᐇ㦂ࢆ
⾜ࡗࡓࠋ
ᐇ㦂ᴫせ
 㛵㐃ࡍࡿ᪤ ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊᶞᮌ࡜ᩓỈࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᨺᑕ⇕㐽᩿࡟ࡼࡿᘏ↝㜵Ṇຠᯝࡢᒇእᐇつᶍᐇ㦂
㸯㸧ࡀ࠶ࡿࠋᶞᮌࡣ⣙ 20㹼40㸣⛬ᗘࡢ㍽ᑕ⇕㐽᩿ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊ᭦࡟ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊỈᖥ࡜⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡓᐇ㦂ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣᩓỈࣀࢬࣝ 5.5L㸭ศࢆ㸯㹫ࣆࢵࢳ࡟㓄⨨ࡋ࡚ࠊᖹᆒ⢏Ꮚᚄ 100
ȣࡢỈࢆẖศ 1㹫ᙜࡓࡾ⣙ 3㹊ᩓỈࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᭦࡟ᨺᑕ⇕ࢆ⣙ 50㸣పῶฟ᮶ࡿ஦ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
 ᮌᮦ⾲㠃࡬ࡢᩓỈ࡟ࡼࡾᘏ↝ࢆ㜵ࡄᐇ㦂࡜ࡋ࡚ࡣࠊᮌ㉁⣔ᰕ㒊ᮦࡢ⪏ⅆᛶ⬟ᐇ㦂㸰㸧ࡀ࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ᮌᮦ
ࡣ 5㹼11kW㸭੍⛬ᗘࡢ㍽ᑕཷ⇕㔞ࡀ࠶ࢀࡤ 10 ศ⛬ᗘ࡛Ⓨ⅖ࡋࠊࡑࡢ㝿ࡢᮌᮦࡢⅣ໬㏿ᗘࡣ 0.6 ੈ㸭ศ⛬ᗘ
࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ 300ੈゅࡢᰕᮦࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂࡛ࡣ 10㹼20L㸭㹫࣭ศ࡛ࡢᩓỈ࡟ࡼࡾ 90㸣⛬ᗘࡢ
ᢚไຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ᪤ ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᮌ㐀ᐦ㞟ᆅᇦ࡟ࡣ᳜ᶞࢆ⾜࠺వᆅࡢ࠶ࡿ⾤㊰ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ≉࡟
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3ᚋ⪅ࡢ◊✲ࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊᮌ㐀እቨ㠃࡬ࡢᩓỈ࡟ࡼࡿᘏ↝ᢚṆຠᯝࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋ
 ࡍ࡞ࢃࡕఏ⤫ⓗ࡞ᮌ㐀እቨᮦࢆヨ㦂య࡜ࡋࠊⓎ⇕ᛶヨ㦂⿦⨨ࢆ⏝࠸ࡓᑠつᶍࡢᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊヨ㦂య࡟ຍࢃ
ࡿ⇕ὶ㏿࡜ὀỈ㔞࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽࠊヨ㦂యࡢ╔ⅆ㝈⏺ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ᗈ⠊ᅖ࡬ࡢຠ⋡ⓗ
࡞ᩓỈࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ⮬ື᪕ᅇᘧᩓỈタഛࡢ฼⏝ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࠊỈࡢ࠿࠿ࡽ࡞࠸ࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆᐃᮇⓗ࡟タᐃࡋࡓ
㛫ḞᩓỈ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶィ ࢆ⾜࠸ࠊ╔ⅆ࡟⮳ࡽ࡞࠸㝈⏺ࡢᩓỈ᮲௳ࢆ᥈ࡗࡓࠋ
ᐇ㦂᪉ἲ
 ୍⯡ⓗ࡞ఏ⤫ᮌ㐀ᘓ⠏ࡢእ⿦ᮦ࡛࠶ࡿࠊᮡ࠾ࡼࡧᱠᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⣲ᆅࠊ࢔ࣝ࢟ࢵࢻ⣔ሬ⿦ࠊࢡࣜ࢔ࣛࢵ࢝
࣮ሬ⿦ࡢู࡟ 10cm ᅄ᪉ࡢヨ㦂యࢆ⏝ពࡋࠊⓎ⇕ᛶヨ㦂⿦⨨ࢆ⏝࠸࡚ຍ⇕ᙉᗘ࠾ࡼࡧ⾲㠃࡬ࡢᩓỈ㔞ࢆኚ໬
ࡉࡏ࡚ࠊヨ㦂య⾲㠃 ᗘࢆィ 㸱㸧ࡋࡓ⤖ᯝࠊᩓỈ㔞 1.35L㸭੍࣭ศ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤࠊ࡝ࡢᮦᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡶຍ⇕
ᙉᗘ 40kW㸭੍࡜࠸࠺ᘏ↝┦ᙜࡢ⇕⎔ቃୗ࡟࠾࠸࡚ᘏ↝ᢚṆຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟⮬ື᪕ᅇᘧࡢᩓỈタഛࡢά⏝ࢆ᝿ᐃࡋࠊᩓỈ᫬㛫࡜↓ᩓỈ᫬㛫࡜ࡀࢧ࢖ࢡࣜࢵࢡ࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ≧
ἣࢆ෌⌧ࡋࡓᩓỈ࢖ࣥࢱ࣮ࣂࣝᐇ㦂㸲㸧ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ࡝ࡢᮦᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ↓ᩓỈ᫬㛫ࢆ 5⛊࡜ࡋᩓỈ᫬㛫ࢆ
3⛊࡜ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ⾲㠃ࡢ ᗘୖ᪼ࡀ㢌ᡴࡕ࡜࡞ࡾࠊ╔ⅆ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᡂᯝ࡜ㄢ㢟
 ௨ୖࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚲせᩓỈ㔞࡜ࡋ࡚ࡣᏳ඲⋡ࢆぢ㎸ࢇ࡛ 2L㸭੍࣭ศࠊ↓ᩓỈ᫬㛫 5 ⛊࡟ᑐࡋ࡚ᩓỈ
᫬㛫ࢆ 3⛊☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࢆᩓỈタഛࡢ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞タഛ㛤Ⓨࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ
㸬ᩓỈ᪉ᘧࡢ᳨ウ

 ḟ࡟ࠊࡇࡢຠᯝࢆᛂ⏝ࡋࡓ㜵ⅆࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⏝໬ࢆ┠ᣦࡋࠊࡼࡾᗈ⠊ᅖ࡬ࡢຠ⋡ⓗ࡞ᩓỈࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ⮬
ື᪕ᅇᘧࡢᩓỈタഛ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪤〇タഛࡢά⏝ྍ⬟ᛶࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᐇ㦂ᴫせ
 ࡲࡎᐇタഛࢧ࢖ࢬࡢ⮬ື᪕ᅇᩓỈタഛ࡟ࡼࡿᆶ┤ቨ㠃࡬ࡢᩓỈ㔞ࢆ ᐃࡋࡓࠋᩓỈࣀࢬࣝ࡟ࡣᩥ໬㈈➼ࡢ
㜵ⅆタഛ୍࡛⯡࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 550L㸭ศ㸦0.5MPa᫬㸧ࡢྍኚᄇ㟝ࣀࢬࣝ㸦ᨺᑕゅ 20r㸧ࢆ᥇⏝ࡋࠊ⮬ື
᪕ᅇ࡟ࡼࡿᩓỈ≉ᛶࢆᢕᥱࡋࠊ᪤ ᐇ㦂࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᩓỈ㔞࣭ᩓỈ᮲௳࡟ᑐࡍࡿẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᐇ㦂᪉ἲ
 ఏ⤫ⓗ࡞ᮌ㐀ᆅᇦ࡛ࡣ⊃ᑠ㐨㊰ࡀከ࠸ࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ࠾ࡼࡑ 4㹫㹼10㹫⛬ᗘ࡜ᖜࡀ࠶ࡿࠋ㛤Ⓨ࡟ᙜࡓࡾᩓỈ
᮲௳ࢆཝࡋࡃタᐃࡍࡿᚲせ࠿ࡽࠊᩓỈ㊥㞳ࢆ 10㹫࡜ᗈࡵ࡟タᐃࡋࡓࠋ
 ᩓỈ㧗ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘓ⠏ᇶ‽ἲୖࡢୖ㝈࡛࠶ࡿ 3 㝵ᘓ࡚ᮌ㐀ᘓ⠏㧗ࡉ┦ᙜࡲ࡛ᩓỈࡍࡿࡓࡵ 10 㹫࡜タ
ᐃࡋࡓࠋ᪕ᅇࡢゅᗘࡣࠊ኱ࡁࡃࡍࢀࡤࡍࡿ࡯࡝ᩓỈタഛࡢタ⨨ࣆࢵࢳࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ↓ᩓỈ᫬㛫
ࡀ㛗ࡃ࡞ࡾᘏ↝㜵Ṇࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࡓࡵࠊணഛᐇ㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ 90r࡟タᐃࡋࡓࠋ
 ௨ୖ࠿ࡽᅗ 2ࡢࣔࢹࣝࢆ᝿ᐃࡋࠊ⮬ື᪕ᅇᘧᩓỈタഛ࡟ࡼࡿቨ㠃࡬ࡢᩓỈ㔞࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ 3ࡢ ᐃ⿦⨨ࢆ
సᡂࡋ࡚ᐇ 㸳㸧ࡋࡓࠋ
ᅗ  ⮬ື᪕ᅇᘧᩓỈタഛࡢࣔࢹࣝᅗ   ᐃ⿦⨨ࡢᴫせ

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4ࡑࡢ⤖ᯝࠊ
࣭┠ᶆタᐃ್ࢆ┠ᣦࡋ࡚↓ᩓỈ᫬㛫ࢆ▷ࡃࡍࡿ࡭ࡃ᪕ᅇ㏿ᗘࢆ㏿ࡃࡍࡿ࡜ࠊᩓỈࣃࢱ࣮ࣥࡀ඲యⓗ࡟⦰ᑠࡋࠊ
ᩓỈࡀ฿㐩ࡍࡿ㧗ࡉࡢపୗࡸᆶ┤ቨ㠃࡟࠾ࡅࡿ⥲ᩓỈ㔞ࡢῶᑡࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚᭷ຠᩓỈ㔞ࢆᚓ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣᾘ㈝Ỉ㔞ⓗ࡟㠀ຠ⋡࡜࡞ࡿࡇ࡜ࠋ
࣭ᩓỈタഛ࠿ࡽᩓỈᑐ㇟ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ▷ࡃ࡞ࡿሙྜ㸦᣺ᖜ୰ኸ㒊㸧࡟ࡣ୺ὶࡀᣑᩓࡏࡎ࡟ࠊቨ㠃࡬ࡢᩓỈ⠊
ᅖࡀ⊃ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࠋ
➼ࡢ≉ᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᡂᯝ࡜ㄢ㢟
 ௨ୖࡢ⤖ᯝࠊ㛤ⓎࡍࡿᩓỈタഛࡢ௙ᵝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ື᪕ᅇᘧ࡜ࡣࡏࡎ࡟ᅛᐃᘧ࡜ࡋࠊ」ᩘࡢࣀࢬࣝࢆ⤌
ࡳྜࢃࡏࡿ➼࡟ࡼࡾᗈ⠊ᅖ࡬ࡢຠ⋡ⓗ࡞ᩓỈࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᩓỈࣀࢬࣝࡢ୺ὶ㒊࡛ࡣ㊥㞳 5m
࡛᭱኱ 9.0kgf㸭੍ࡢᩓỈⲴ㔜ࢆグ㘓ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᩓỈⲴ㔜࡟ࡼࡿఏ⤫ᮌ㐀ᘓ⠏≀࡬ࡢᙳ㡪ࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃ
ᚲせᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸬ᩓỈⲴ㔜࡟ࡼࡿᘓ⠏≀࡬ࡢᙳ㡪᳨ウ

 ᐇ㦂ᴫせ
 ඛࡢᐇ㦂࡛ఏ⤫ⓗᮌ㐀ᘓ⠏≀࡟ᑐࡍࡿᩓỈⲴ㔜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ๓㠃㐨㊰ഃࢆᵓᡂࡍࡿእቨ㠃ࡢ
࠺ࡕࠊ᭱ࡶᙉᗘࡢᙅ࠸㒊఩ࡢ୍ࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᮌ〇ࡢᘓලࡲࢃࡾ࡟ὀ┠ࡋࠊྠࡌྍኚᄇ㟝ࣀࢬࣝࢆ౑⏝ࡋ࡚
ᘓලࡢ◚ቯ᫬ࡢᩓỈᅽ࡜ࠊࡑࡢᩓỈⲴ㔜ࡢ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᘓලࡢ㑅ᐃ
 ୍⯡ⓗ࡞ி⏫ᐙࢆ᝿ᐃࡋࠊᐇ㝿࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓྂᘓලࢆ☜ಖࡋ࡚ᘓලᯟࢆไసࡋࡓࠋ⌧Ꮡࡍࡿி⏫ᐙࡢ
ከࡃࡀ᫂἞ᚋᮇ࠿ࡽ᫛࿴ึᮇ࡟࠿ࡅ࡚ᘓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㚷ࡳࠊձ୺࡟ၟᗑ࡞࡝ࡢ⋞㛵࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᯈཌ
⣙ 4ੈࡢ࢞ࣛࢫ୍ᯛᡞࠊղၟᗑ௨እࡢእほࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿᯈཌ⣙ 2ੈࡢ࢞ࣛࢫ᱁Ꮚᡞࠊճ㞵ᡞࢆ㛢ࡵࡁࡗࡓ
ሙྜࡢእほࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿᯈᡞࡢ 3✀㢮࡟ຍ࠼ࠊմࡑࢀࡽࡢእഃ࡟㓄⨨ࡉࢀࡿ౛ࡢከ࠸ᮌ〇᱁Ꮚ㸦㛤ཱྀ⋡⣙
50㸣㸧ࠊ࡜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ෌⌧ࡋࡓࠋ
ᐇ㦂᪉ἲ
 ᩓỈタഛࢆỈᖹ࡟ᅛᐃࡋ࡚ 10m ࡢ㊥㞳࡟ᘓලᯟ࡟ධࢀࡓᘓලࢆ㓄⨨ࡋࠊᚎࠎ࡟ᩓỈᅽࢆ㧗ࡵ࡚◚ቯࡉࢀ
ࡓ㝿ࡢᩓỈᅽࢆ ᐃࡋࠊేࡏ࡚ࡑࡢ㝿ࡢᩓỈⲴ㔜ࢆ ᐃࡋࡓࠋᐇ㦂ࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᙉᗘࡀᙅ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㡰࡟ࠊձ࢞ࣛࢫ୍ᯛᡞࠊղ࢞ࣛࢫ᱁Ꮚᡞࠊճ࢞ࣛࢫ᱁Ꮚᡞ㸩ᮌ〇᱁Ꮚࠊմᯈᡞࡢ㡰࡟᳨ドࡋࡓࠋ
ᅗ  ᘓලࡲࢃࡾ࡟ᑐࡍࡿᩓỈᐇ㦂
ᡂᯝ
 ୖグࢣ࣮ࢫࡢෆࠊմ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐇ㦂タഛࡢୖ㝈࡜࡞ࡿ 1.0MPa㸦 ᐃᩓỈⲴ㔜㸻40.4kgf㸭੍㸧࡛ࡶ◚ቯࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊձ࡟ࡘ࠸࡚ࡶண᝿࡟཯ࡋ࡚◚ቯ࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ࢞ࣛࢫ୍ᯛᡞࡀࠊ⏫ᐙࢆၟᗑ➼࡜ࡋ
࡚ᨵಟ฼⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓẚ㍑ⓗ㏆ᖺ࡟ᑟධࡉࢀࡣࡌࡵࡓᘓල࡛࠶ࡾࠊ࢞ࣛࢫ⮬య࡟ࡣ⌧௦ࡢࣇ࣮ࣟࢺ࢞
ࣛࢫࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ◚ቯࡉࢀ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ղ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣇ࣮ࣟࢺ࢞ࣛࢫࡀ㛤
Ⓨࡉࢀࡿ௨๓ࡢ࢞ࣛࢫࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ0.4MPa㸦 ᐃᩓỈⲴ㔜㸻15.0kgf㸭੍㸧࡛◚ቯ࡟⮳ࡗࡓࠋḟ࠸࡛
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5ࡇࢀࡢ๓࡟㛤ཱྀ⋡⣙ 50㸣ࡢᮌ〇᱁Ꮚࢆ㓄⨨ࡋ࡚ճࡢィ ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ0.7Mpa㸦 ᐃᩓỈⲴ㔜㸻28.3kgf㸭
੍㸧࡛◚ቯ࡟⮳ࡗࡓࠋ
 ᳨ドࡢ⤖ᯝࠊ᭱ࡶᙅ࠸ࢣ࣮ࢫ࡜࡞ࡗࡓ࢞ࣛࢫ᱁Ꮚᡞ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ3 ❶࡛ィ ࡋࡓ᭱኱್ 9.0kgf㸭੍ࢆ㉸࠼
ࡿ 15.0kgf㸭੍ࡲ࡛⪏࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᘏ↝ᢚṆຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࣞ࣋ࣝࡢᩓ
Ỉ⎔ቃୗ࡛ࡶࠊᘓ⠏≀ഃࡀ◚ቯࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࡟పࡃࠊప㈇Ⲵࡢࢩࢫࢸ࣒࡜ゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓᮌ〇᱁Ꮚࡣఏ⤫ⓗᬒほ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢ㛤ཱྀ⋡࡟ᛂࡌ࡚ࠊᘓලࡲࢃࡾࡢᙉᗘྥୖ࡟ࡶ㈉⊩
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸬ᩓỈ㔞 ᐃᐇ㦂࡟ᇶ࡙ࡃຠ⋡ⓗ࡞ᩓỈࣀࢬࣝ௙ᵝࡢタᐃ

ᐇ㦂ᴫせ
ḟ࡟ຠ⋡ⓗ࡞ᩓỈࣀࢬࣝࡢ௙ᵝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ௦⾲ⓗ࡞ 3 ✀㢮(ྍኚᄇ㟝ࠊᡪᙧࠊ⤌ࡳྜࢃࡏᆺ)ࡢ᪤〇
ࣀࢬࣝࢆ⏝࠸࡚ࠊቨ㠃ᩓỈ㔞 ᐃᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ✵㛫ⓗ࡞ᩓỈศᕸ≉ᛶࢆᢕᥱࡋࡓࠋᚓࡽࢀࡓࢹ
࣮ࢱࢆඖ࡟ 10m ᖜࡢ㐨㊰ᑐᓊ࡟᝿ᐃࡋࡓࠊᶓᖜ 20m㸦ᩓỈࣀࢬࣝ࠿ࡽࡢỈᖹᨺᑕゅࢆ 90r࡜タᐃ㸧ࠊ㧗ࡉ
10m㸦ᮌ㐀 3㝵ᘓ࡚┦ᙜ㸧ࡢᮌ㐀ࡢ⏫୪ࡳࡢ඲㠃࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚲせ࡞ 2L㸭੍࣭ศ௨ୖࡢᩓỈࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡞ࠊຠ⋡ⓗ࡞ࣀࢬࣝࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ᪉㔪ࢆᑟฟࡋࡓࠋ
ᐇ㦂᪉ἲ
  ᐃᑐ㇟࡜ࡋࡓࣀࢬࣝࡣ௨ୗࡢ 3✀࡛࠶ࡿࠋ
ձྍኚᄇ㟝ࣀࢬࣝ㸸ࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㦂࡛฼⏝ࡋࡓᆺ
550L㸭ศ㸦0.5MPa᫬㸧ᨺᑕゅ⣙㹼20r
ղᡪᙧࣀࢬࣝ㸸ᩥ໬㈈࡛୺࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᆺ
155L㸭ศ㸦0.5MPa᫬㸧ᨺᑕゅ⣙ 25r
࡞࠾ձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ3❶㸸ᩓỈ᪉ᘧࡢ᳨ウࡢ㝿࡟ࠊᩓỈタഛࢆᅛᐃࡋࡓࡲࡲ 15mࡢ㞳ࢀ㊥㞳࡟࠾࠸࡚ࠊ୺
ὶࡢ฿㐩ࡍࡿ㧗ࡉ 10m࠿ࡽୗྥࡁ࡟ 1mࣆࢵࢳ࡛ᩓỈ㔞ࢆィ ࡋ࡚࠾࠸ࡓࢹ࣮ࢱࡀ฼⏝࡛ࡁࡿࡓࡵࠊࡇࢀࢆ
᥼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ㝿ࡢᩓỈᖜࡣ୰ᚰ࠿ࡽᕥྑ⣙ 1.5m ࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ10m ࡢ㞳ࢀ㊥㞳࡛ࡢィ 
್࡟㏆ఝࡍࡿࡓࡵࠊ㧗ࡉࠊᖜ᪉ྥ࡜ࡶ࡟ 2㸭3ࢆ஌ࡌࡓ್ࢆཧ⪃್࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ղࡢ ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣィ ࢹ࣮ࢱࡀ↓࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ௨ୗࡢ᮲௳࡛ ᐃࡋࡓࠋࣀࢬࣝࡢ㧗ࡉࢆᆅୖ 1.3m ࡟ᅛ
ᐃࡋࠊ௮ゅࡣᩓỈࡢ୺ὶ㒊ࡀ㧗ࡉ 5m ࡟᮶ࡿࡼ࠺࡟ㄪᩚࡋ࡚ࠊබ㐨࡜ࡋ࡚ࡢ᭱ᑠᖜ࡛࠶ࡿ 4m ࡜ࠊ᮲௳ࡢཝ
ࡋ࠸ 10mࡢ 2ࡘࡢ㞳ࢀ㊥㞳࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗ࡉ 5mࡲ࡛ࡢᩓỈ㔞ࢆ 1mࣆࢵࢳ࡛ ᐃ࡛ࡁࡿ ᐃࣛ࢖ࣥࢆᆶ┤࡟
タ⨨ࡋࡓࠋᩓỈ㔞ࡣ㛤ཱྀ㠃✚ 0.1 ੍ࡢྲྀỈ࣐ࢫࢆ 1m ࠾ࡁ⦪᪉ྥ࡟㓄⨨ࡋࠊࡑࡇ࡟⁀ࡲࡿྛỈ㔞ࢆ࣮࣍ࢫ࡛
ᑟỈࡋ࡚ィ ࡋࡓࠋ࡞࠾㧗ࡉ 5m ࡲ࡛ࡢ ᐃ࡜ࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊணഛᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ղࡢࣀࢬࣝࡢ⬟ຊ࡛ࡣࠊ㞳ࢀ
㊥㞳 10mࡢ఩⨨࡛㧗ࡉ 10mࡲ࡛Ỉࢆ฿㐩ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ ᐃࣛ࢖ࣥࢆࠊ᭱ࡶᩓỈ㔞ࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᩓỈ᪉ྥṇ㠃ࡢ୰ኸ㒊࡜ࠊࡑࡇ࠿ࡽᕥྑ࡟ 1m ࡎࡘ㞳
ࢀࡓ఩⨨࡟タ⨨ࡋࠊ㧗ࡉ 1m ࣆࢵࢳࡢᩓỈ㔞ࢆ ᐃࡋࡓ㸦ᅗ 5㸧ࠋຍ࠼࡚୰ኸ࠿ࡽᕥྑ࡟㞳ࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ
ᩓỈࡀ฿㐩ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿሙᡤ㸦ᩓỈ㔞ࢮࣟ㸧ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࢆ ᐃࡋࡓࠋ

ᅗ  ᩓỈ㔞 ᐃᐇ㦂                  ᅗ  ⤌ࡳྜࢃࡏࣀࢬࣝ
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6ճ⤌ࡳྜࢃࡏࣀࢬࣝ㸸ᗈ⠊ᅖ࡬ࡢᩓỈ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᆺ
155L㸭ศ㸦0.5MPa᫬㸧ᨺᑕゅ⣙ 25r
ేࡏ࡚ᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊᑠᆺ༢ཱྀࣀࢬࣝ 5ࣨࢆୗẁ࡟ࠊᑠᆺᡪᙧࣀࢬࣝ 2ࣨࢆୖẁ࡟ࠊࡑࢀ
ࡒࢀỈᖹ࡟㓄⨨ࡋࡓᙧᘧࡢ᪤〇ࡢճࠕ⤌ࡳྜࢃࡏࣀࢬࣝࠖ㸦485L㸭ศ㸦0.5MPa ᫬)㸧㸦ᅗ 6㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ 
ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࣀࢬࣝࡢᩓỈ⬟ຊࡶղ࡜ྠᵝ࡟㧗ࡉ 10m ࡟ཬࡤ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊղ࡜ྠ᮲௳࡟࡚ ᐃࡋࡓࠋ
௒ᅇࡢ ᐃ࡛ࡣࠊᩓỈᑐ㇟࡜࡞ࡿᆶ┤㠃࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㧗ࡉẖࡢᩓỈ㔞᭤⥺ࢆᥥࡃࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱィ ࢆ┠ᶆ࡜
ࡋ࡚ࠊᐇ㦂タഛࢆᵓᡂࡋࡓࠋ㸦ᅗ 7㸧
ᅗ  ᩓỈ㔞 ᐃᐇ㦂ࡢィ ࣔࢹࣝ
ᐇ㦂⤖ᯝ
 ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ௨ୗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣࠊ4mࡼࡾࡶ᮲௳ࡢཝࡋ࠸㊥㞳 10m࡛ࡢ ᐃ⤖ᯝࡢࡳࢆ♧ࡍࠋ
ձྍኚᄇ㟝ࣀࢬࣝࡢᩓỈ㔞ศᕸ㸦ᅗ 8㸧
ᅗ 8 ྍኚᄇ㟝ࣀࢬࣝࡢ㧗ࡉูᩓỈ㔞ศᕸ
ྍኚᄇ㟝ࣀࢬࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ〇ရ௙ᵝ㏻ࡾࡢ᮲௳࡛࠶ࡿ 550L㸭ศ㸦0.5MPa㸧࡟࡚ᩓỈࢆ⾜࠸ࠊ㞳ࢀ㊥㞳
15mࠊ㧗ࡉ 10m ࡟୺ὶࢆ฿㐩ࡉࡏࡓ≧ែ࡛ィ ࡋ࡚࠾࠸ࡓࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࠊ㞳ࢀ㊥㞳 10m ࡟᥮⟬ࡍࡿࡓࡵ
㧗ࡉࠊᖜ᪉ྥ࡜ࡶ࡟ 2㸭3 ࢆ஌ࡌࡓཧ⪃್࡜ࡋ࡚ࢢࣛࣇ໬ࡋࡓࠋᶓ㍈ࡣྛᆅⅬ␒ྕ࡛㸰ࡣṇ㠃୰ኸࠊ㸯࠾ࡼ
ࡧ㸱ࡣࡑࢀࡒࢀ୰ኸ࠿ࡽ 1mᕥྑ᪉ྥ࡟㞳ࢀࡓᆅⅬࢆ⾲ࡍࠋ
㸱ࡘࡢ ᐃⅬࢆ 3 ḟࢫࣉࣛ࢖ࣥ᭤⥺㸦3 ḟࡢከ㡯ᘧ࡛ᑠ༊㛫ࢆ㏆ఝࡍࡿ༊ศⓗከ㡯ᘧ᭤⥺㸧࡛⿵᏶ࡋࡓࢢ
ࣛࣇ࠿ࡽࠊᚲせỈ㔞࡜࡞ࡿ 2L㸭੍࣭ศ௨ୖࡢ⠊ᅖࢆࡓ࡝ࡿ࡜ࠊ୺ὶࡢ฿㐩ࡍࡿ 6.7mࡢ㧗ࡉ࡛ࡣᶓᖜ⣙ 1.8m
ࡢ⠊ᅖࢆ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀุࡿ୍᪉ࠊ㧗ࡉ 6m࡛ࡣ⣙ 1mࠊ㧗ࡉ 5.3m࡛ࡣ࡯ࡰ୰ኸ௜㏆ࡢࡳࡀ᮲௳ࢆ‶ࡓ
ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
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7ղᡪᙧࣀࢬࣝࡢᩓỈ㔞ศᕸ㸦ᅗ 9㸧
ᅗ 9 ᡪᙧࣀࢬࣝࡢ㧗ࡉูᩓỈ㔞ศᕸ
 ᡪᙧࣀࢬࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ152L㸭ศ㸦0.5MPa㸧ࡢ࡯ࡰ〇ရ௙ᵝ㏻ࡾࡢ᮲௳࡛ᩓỈࡋࠊ㞳ࢀ㊥㞳 10mࠊ㧗ࡉ
5m ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖ࡛ ᐃࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡜࡞ࡿࠋᶓ㍈ࡀྛᆅⅬ␒ྕ࡛ࠊ㸱ࡀṇ㠃୰ኸࠊ㸰࠾ࡼࡧ㸲ࡣࡑࢀࡒࢀ୰ኸ
࠿ࡽ 1m ࡎࡘᕥྑ᪉ྥ࡟㞳ࢀࡓᆅⅬ࡛࠶ࡾࠊ㸯࠾ࡼࡧ㸳ࡣᩓỈࡀཬࡤ࡞࠿ࡗࡓ㊥㞳࡛୰ኸ࠿ࡽᕥྑ᪉ྥ࡟
2m㞳ࢀࡓ఩⨨࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸳ࡘࡢ ᐃⅬࢆ 3 ḟࢫࣉࣛ࢖ࣥ᭤⥺࡛⿵᏶ࡋࡓࢢࣛࣇ࠿ࡽࡣࠊᡪᙧࣀࢬࣝ༢య࡛ࡣ 2L㸭੍࣭ศ௨ୖ࡜࠸
࠺ᚲせᩓỈ㔞ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ୰ኸ௜㏆ࡢᩓỈ㔞ࡀᑡ࡞ࡃࠊᕥྑ᪉ྥࡢᩓỈ㔞࡟ࡶ೫ࡾࡀぢࡽࢀ
ࡿࡀࠊ೫ࡾࡣ〇ရ࡟ࡼࡿබᕪ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࢆ⏝࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ」ᩘࡢᡪᙧࣀࢬ࡛ࣝᩓỈ⠊ᅖࢆ㔜ࡡྜ
ࢃࡏࡿ➼ࡢᩓỈ㔞☜ಖࡢࡓࡵࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ճ⤌ࡳྜࢃࡏࣀࢬࣝࡢᩓỈ㔞ศᕸ㸦ᅗ 10㸧
ᅗ 10 ⤌ࡳྜࢃࡏࣀࢬࣝࡢ㧗ࡉูᩓỈ㔞ศᕸ
 ⤌ࡳྜࢃࡏࣀࢬࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㞳ࢀ㊥㞳 10mࠊ㧗ࡉ 5mࡲ࡛ࡢ⠊ᅖ࡛ ᐃࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡜࡞ࡿࠋᐇ㦂࡛ࡣᩓ
Ỉᅽࢆᥞ࠼ࡿࡓࡵ࡟ 0.5MPa ࡟タᐃࡋࡓ⤖ᯝࠊᩓỈ㔞ࡣ 485 L㸭ศ࡜࡞ࡗࡓࠋᶓ㍈ࡀྛᆅⅬ␒ྕ࡛ࠊ㸲ࡀṇ
㠃୰ኸࠊ㸱࠾ࡼࡧ㸳ࡣࡑࢀࡒࢀ୰ኸ࠿ࡽ 1m ࡎࡘࠊ㸰࠾ࡼࡧ㸴ࡣ୰ኸ࠿ࡽ 2m ࡎࡘᕥྑ᪉ྥ࡟㞳ࢀࡓᆅⅬ࡛
࠶ࡾࠊ㸯࠾ࡼࡧ㸵ࡣᩓỈࡀཬࡤ࡞࠿ࡗࡓ㊥㞳࡛୰ኸ࠿ࡽᕥྑ᪉ྥ࡟ 3m㞳ࢀࡓ఩⨨࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸵ࡘࡢ ᐃⅬࢆ 3 ḟࢫࣉࣛ࢖ࣥ᭤⥺࡛⿵᏶ࡋࡓࢢࣛࣇ࠿ࡽࡣࠊ୰ኸ௜㏆ࡢᩓỈ㔞ࡀ㧗ࡉ 5m࡛✺ฟࡋ࡚࠾
ࡾࠊ4m࡛ࡣ 2L㸭੍࣭ศ௨ୖࢆ‶ࡓࡍ⠊ᅖࡀᖜ 1.5m࡯࡝Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢࡢࠊ3m௨ୗ࡛ࡣ 0.5L㸭੍࣭ศ௨ୗ࡜
࡞ࡿࠋᕥྑ᪉ྥࡢᩓỈ㔞࡟ࡶ೫ࡾࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡶ〇ရࡢබᕪ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚲせỈ㔞࡜࡞ࡿ 2L㸭
੍࣭ศ௨ୖࢆ‶ࡓࡍ⠊ᅖࡣࠊබᕪࢆゎᾘࡋࡓࣀࢬ࡛ࣝ࠶ࢀࡤ㧗ࡉ 5m ௜㏆࡛ᖜ 3m ⛬ᗘ☜ಖ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㝿࡟ࡣᲬ≧ࣀࢬࣝ࡜࡯ࡰྠ⛬ᗘࡢᩓỈ㔞ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
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8⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
௨ୖࢆ⥲ᣓࡋ࡚ຠ⋡ⓗ࡞ࣀࢬࣝ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓ௙ᵝタᐃࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣࠊ฿㐩㊥㞳ࡢ㛗ࡉ࡛ࡣྍኚᄇ㟝ࣀࢬࣝࡀࠊ2L㸭੍࣭ศ௨ୖࡢᩓỈ㔞ࢆ‶ࡓࡍ⠊ᅖࡢᗈࡉ
࡛ࡣ⤌ࡳྜࢃࡏࣀࢬࣝࡀࠊ┦ᑐⓗ࡟ࡼࡾ᭷฼࡞ࣀࢬࣝᙧᘧ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵຠ⋡ⓗ࡞ᩓỈࢆ⾜
࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊ㐨㊰ᑐᓊࡢṇ㠃୰ኸ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤌ࡳྜࢃࡏࣀࢬࣝ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿ㝈ࡾᗈ࠸⠊ᅖ࢝ࣂ࣮ࡍ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ฿㐩㊥㞳ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ㐨㊰ᑐᓊࡢ㧗ᡤ㒊ศࡸࠊṇ㠃࠿ࡽᕥྑ࡟ᩓỈゅᗘࡢ᣺ࢀࡓ୧➃㒊ศ࡟ᑐࡋ
࡚ࡣࠊ」ᩘࡢྍኚᄇ㟝ࣀࢬ࡛ࣝ⿵᏶ࢆࡍࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳྜࢃࡏ᪉ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊᐇ᪋ࡋࡓᩓỈ㔞ศᕸ ᐃ࡛ࡣ୺ὶࡢ୰ᚰࡀ฿㐩ࡍࡿ㧗ࡉ࠿ࡽୗ᪉ࡢࢹ࣮ࢱࡋ࠿ᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ
ᐇ㝿࡟ࡣ୺ὶࡢ୰ᚰࡼࡾୖ᪉࡬ࡶᩓỈࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊቨ㠃ࢆὶୗࡍࡿవ๫Ỉࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡟௙ᵝỴᐃࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿỈࡢ᭷ຠ฼⏝ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸬⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ᚓࡓᡂᯝࡣ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ
ձ ᚲせᩓỈ㔞ࡢ᳨ウ
ᚲせᩓỈ㔞࡜ࡋ࡚ࡣᏳ඲⋡ࢆぢ㎸ࢇ࡛ 2L㸭੍࣭ศࠊ↓ᩓỈ᫬㛫 5⛊࡟ᑐࡋ࡚ᩓỈ᫬㛫ࢆ 3⛊ࡣ☜ಖࡍ
ࡿᚲせࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ղ ᩓỈ᪉ᘧࡢ᳨ウ
⮬ື᪕ᅇ࡟ࡼࡿᩓỈ᪉ᘧࡣࠊ↓ᩓỈ᫬㛫ࢆ▷ࡃࡍࡿୖ࡛ຠ⋡ࡀᝏ໬ࡍࡿࡓࡵࠊᅛᐃᘧ᳨࡛ウࡍࡿᚲせࡀ
♧ࡉࢀࡓࠋ
ճ Ỉᦆࡢᙳ㡪᳨ウ
ఏ⤫ᮌ㐀ᘓල࡟ᑐࡍࡿࠊᩓỈⲴ㔜࡟ࡼࡿ◚ቯࡢྍ⬟ᛶࡣᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
մ ᩓỈࣀࢬࣝࡢ௙ᵝ᳨ウ
᪤〇ࣀࢬࣝࡢࢱ࢖ࣉู࡟✵㛫ⓗ࡞ᩓỈศᕸ≉ᛶࢆ ᐃࡋࠊࣀࢬࣝࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ᪉㔪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
࡞࠾௒ᅇ᳨ウࡋࡓࣀࢬࣝ௙ᵝࡢᇶᮏᣦ㔪࡟ࡣࠊᐇ㦂⤖ᯝ࡛ᚓࡓࢹ࣮ࢱ࡜᥎ ್ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᩓỈ
ゅᗘࢆኚ࠼ࡓቨ㠃ᩓỈ㔞 ᐃࢆᨵࡵ࡚⾜࠺࡞࡝ࠊ⢭ᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊゅᗘࠊὶ㔞࡞࡝ࡢせ⣲ࢆኚ᭦ࡋ
ࡓሙྜࡢᩓỈ㔞ศᕸࢆᐇ㦂࡛ ᐃࡋࠊࡼࡾṇ☜࡞ࣀࢬࣝࡢ௙ᵝタᐃࢆ⾜࠸㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࠊᐇ኱࡟㏆࠸
ᐇ㦂⎔ቃ࡛ࠊᘏ↝ᢚṆຠᯝࢆ❧ドࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ

ㅰ㎡
ᮏ◊✲ࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ COEࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿࠕᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫࠖ᥎㐍ᣐⅬࠖࡢάືᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᖹᡂ 20ᖺᗘ࠾ࡼࡧᖹᡂ 22ᖺᗘࡢᅜᅵᢏ⾡◊✲ࢭࣥࢱ࣮(JICE)◊✲ຓᡂ㔠ࠊ
ᖹᡂ 20ᖺᗘ᪫◪Ꮚ㈈ᅋ◊✲ຓᡂ㔠ࠊᖹᡂ 19ᖺᗘி㒔ᕷㄪᰝ◊✲ጤクࠊᖹᡂ 18ᖺᗘᾘ㜵㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲
᥎㐍ไᗘ࡟ࡼࡿຓᡂ࡜⿵ຓࢆཷࡅࡓࠋグࡋ࡚ឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1) ᒣୗ㑥༤࡯࠿ࠕ኱㟈ⅆ⅏᫬࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㜵⅏άືᣐⅬࡢᏳ඲ᛶ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ሗ࿌᭩ࠖࠊ⮬἞┬ᾘ㜵ᗇᾘ㜵◊✲
ᡤࠊᖹᡂ 11 ᖺ 3᭶
2) ▼⏣༤࡯࠿ࠕ300 ゅᰕ㒊ᮦࡢ⪏ⅆᛶ⬟ཬࡧⅣ໬ᒙ῝ࡉࠖᖹᡂ 15 ᖺᗘ᪥ᮏⅆ⅏Ꮫ఍◊✲Ⓨ⾲఍ᴫせ㞟ࠊ㹮㹮 126㸫
129ࠊ2003ᖺ 5᭶
3) ⏣୰ေ⩏㸦◊✲௦⾲㸧ࠊ኱❑೺அ࡯࠿ࠕᆅᇦᾘ㜵ຊ࡟╔┠ࡋࡓᐦ㞟ᕷ⾤ᆅࡢᆅ㟈ⅆ⅏ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖᾘ㜵㜵⅏
⛉Ꮫᢏ⾡◊✲᥎㐍ไᗘࠊᖹᡂ 18ᖺᗘሗ࿌᭩
4) ி㒔ᕷᾘ㜵ᒁࠊி㒔኱Ꮫᆅ⌫⎔ቃᏛᇽ㸦◊✲௦⾲㸸኱❑೺அ㸧ࠕΎỈᆅᇦࡢᆅᇦ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓᾘⅆࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍ
ࡿㄪᰝ◊✲ጤクᴗົሗ࿌᭩ࠖᖹᡂ 19ᖺ 3᭶
5) ኱❑೺அ㸦◊✲௦⾲㸧࡯࠿ࠕᩥ໬㑇⏘࡜ఏ⤫ⓗ⏫୪ࡳࢆᆅ㟈ⅆ⅏࠿ࡽᏲࡿ㜵ⅆࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲㛤Ⓨࠖᖹᡂ 20 ᖺᗘ
(㈈)ᅜᅵᢏ⾡㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮◊✲㛤Ⓨຓᡂ࣭ᡂᯝሗ࿌᭩ࠊᖹᡂ 21ᖺ 4᭶
6) ஭ඖ㥴௓ࠊ኱❑೺அࠊᵽᮏᆂ♸ࠊ⏣୰ေ⩏㸸ᮌ㐀ᩥ໬㒔ᕷࢆᏲࡿࠕᘏ↝ᢚṆᨺỈࢩࢫࢸ࣒㸦WSS㸧ࠖࡢ㓄⨨ィ⏬࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ࠊṔྐ㒔ᕷ㜵⅏ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘̓10ㄽᩥ㞟ࠊpp.21-28ࠊ2010ᖺ 7᭶ 3᪥
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